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“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan mengerjakan shalat. 
Dan sesungguhnya yang demikian sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusyuk, (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya” 
(Qs. Al-Baqarah: 45-46) 
“Sesungguhnya dibalik kesulitan terdapat kemudahan, apabila engkau telah selesai 
(mengerjakan sesuatu), maka berusahalah dan kepada Allah kita berharap” 
(Qs. Al-Insyirah: 6-8) 
“Sedekat-dekat keadaan antara seorang hamba dan Rabbnya ialah saat ia bersujud. 
Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa didalamnya” 
(HR. Muslim) 






“Segala puji syukur  kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya 









Sebuah karya sederhana ini kupersembahkan 
untuk: 
 Kedua orang tuaku tercinta atas dukungan 
moral maupun materiil dalam setiap iringan 
langkahku. Terimakasih atas butiran doa  di 
setiap sujudmu serta pengorbanan di setiap 
tetes keringatmu. 
 Ketiga adikku tersayang yang telah memberi  
motivasi dan energi yang luar biasa untukku, 
terimakasih untuk senyum kalian. Keluarga 
besarku yang senantiasa memberikan nasehat 
dan semangat, terimakasih.  
 Teman –temanku dan sahabatku yang selalu 
mengisi waktuku. 
 Almamaterku UMS, lingkungan yang 






Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin puji syukur atas kehadirat Allah SWT 
atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skrips dengan judul : “PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN 
TERHADAP PENGUNGKAPAN  TANGGUNG JAWAB SOSIAL (Studi Empiris pada 
Perusahaan Manufaktur di BEI)”. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah pada 
Rasulullah Muhammad SAW, nabi akhir zaman pembawa kebenaran islam. Penulisan skripsi 
ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
 Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan baik secara 
langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis 
tidak lupa mengucapkan terimakasih pada:  
1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, bimbingan, petunjuk di 
setiap langkahku, penolong di setiap jatuhku, penenang di setiap laraku serta kasih 
sayang-Mu yang tiada henti-hentinya dilimpahkan kepadaku.  
2. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Si., selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
3. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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4. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah surakarta.  
5. Bapak Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan bimbingan dan saran selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
6. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yan telah 
menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran dan keikhlasan 
untuk membeikan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.  
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menularkan ilmu yang 
tidak ternilai harganya kepada penulis, serta seluruh staf dan karyawan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
pelayanan dan fasilitas dengan sangat baik dan penuh kesabaran.  
8. Sumber Inspirasi terbesarku  orang tuaku tercinta, Mama & Papa terimakasih atas 
segala kasih sayang, butiran doa, motivasi, dan pengorbanan yang luar biasa hebatnya 
:*. 
9. Adik-adikuu tersayang Nugra, Akma, dan Pasya terimakasih untuk senyum dan 
kebandelan kalian, misyu beloved famz :*. 
10. Teman-temanku seperjuangan  Retno mbul, Dhuii jutek dan Riza Artha, kapan kita 
ngerjain tugas sampe pagi (lagi) ???? 
11. Teman-temanku yang super unlimited nemenin lembur  Rully, “Maskim” ...tidur nott, 
uda pagi :p. 
12. Kedua bebbulku, Rully & Uffun terimakasih untuk waktu kalian, banyolan, advise, 
motivasi dan kemarahan-kemarahan kecil yang kerap menyadarkan kesalahanku, 
misyu psikolog pribadiku.  
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13. Keluarga besarku tercinta yang tiada hentinya menanyakan “kapan wisuda?”, ini jadi 
motivasi sendiri buat aku. Sepupuku yang super kepo Ranidha Anjdani, terimakasih 
cantik untuk semangatnya. My beloved grandma (Almh), teman tidur dari kecil 
sampai duduk di bangku kuliah, terimakasih mbah..selalu teriring do’a untukmu . 
14. Keluarga besar kelas G Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 
2009, Dwi, Retno, Riza, Agiez, Cici, Ria, Mia, Indah, Danny, Wahyu, Ka Dion, 
Firman, Faisal, Erwin, Rahmad, Anang, Agus, Husein, Sigit, Dhana, Indra, Christian. 
Terimakasih atas kebersamaan dibangku kuliah, kenangan, suka duka  kita bareng-
bareng dan suksesnya juga bareng-bareng. Kangen banyolan kalian T_T.. 
15. Keluarga besar Wisma Anugrah, Dwi, Retno, Riza, Dewi, Dyah, Alin, Fitri jenong, 
Intan, terimakasih buat celotehannya..Disinilah ku temukan ketenangan.  
16. Keluarga besar Lembaga Pengembangan Mahasiswa (LEPMA) FEB UMS, Widy, 
Irul, Zaqi, Aji, Putra, Anggi, Dwi, Retno, Riza, Mia, Anto, Uffun, Santin, partner 
kerja seperjuanganku terimakasih atas pengalaman dan pelajaran  selama di organisasi 
ini. Kakak-kakakku Mas Haa, Mas Hendry terimakasih untuk bimbingannya selama 
berorganisasi. Adik-adikku Astuti, Elis, Pipit, Manda, Ery, Endah, Jenny, Ricky, 
Teguh jaga semangat dan pertahankan eksistensi LEPMA.  
17. Seluruh Keluarga Mahasiswa (KAMA) FEB UMS, lingkungan yang 
mendewasakanku, terimakasih. 
18. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Semoga Allah SWT membalas  amal baik Bapak, Ibu, teman-teman dan 
semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari sempurna, oleh karena 
itupenulis menantikan  saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar 
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tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, harapan penulis dengan selesainya 
skripsi ini, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya dapat memberikan manfaat 
baik bagi kita semua. Amin ya robbal ‘alamin. 
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
     
       Surakarta,    Maret 2013 
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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kepemilikan 
manajemen, size, basis perusahaan dan ukuran dewan komisaris terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 seperti yang tercantum dalam 
Indonesia Capital Market Directory (2010) dan Annual Report 2010. Perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI digunakan sebagai populasi, karena perusahaan 
tersebut mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada 
pihak diluar perusahaan. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 38 perusahaan. 
Metode analisa data yang digunakan adalah model analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kepemilikan manajemen 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan 
size, basis perusahaan dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Nilai adjusted R2 sebesar 15,6%, 
sisanya sebesar 84,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 
 
Kata kunci:  pengungkapan tanggung jawab sosial, kepemilikan 
manajemen, size, basis perusahaan dan ukuran dewan 
komisaris. 
